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De l'enquesta 
Opinió de Q. Guillem tous 
Seg\iïVrt 4es nostres visites a prohoms ar-
tánencsconeguts 'perúes seuesopmións po-
lítiques i entesos en ['administrado munici-
pal entrarem en ia casa de Pexbaíle D; Gui-
llem Tous: 
Mos relié ánib' extrema cortesia- i en Íes 
horés que pasarem dins caseua fórem objec-
te d"inmert'Scuces atencions. No aitra cosa 
podíem esperar de la cavallerosidat del áe-
n^ór Tous. 
No hi ha perqué fer la presentado 
d^aquest señor qu'el pobie qui t \ -coneix per 
ses obres, qtres cons millor se coneixen els 
Kbmos, l'ha judicat com a batle popular í ha 
ffet durat la s tna batlería manifestacions, 
d'adhééió enfusiasra a sa honrada .admistra-
ció. 
•' ; t n els anys que ha aguantat la vara de 
bàlte; se pot dn que ncs'han aturades maiiles 
étBpteses rriuïiïcipals i el poble ha vist sem-
pre com els - diners que paga se íraduienen 
ébres beneficioses per la vila. Ha vist sem-
pre en el! un administrador recte i actiu a 
fhés ¡¡o poutr i lífis 1 ha anyorat desde laseua 
retiraua ¡ e la ¡ ofilica. 
' L a nostra visita el sorprengué, còm mos ex-
presa, perquè allunyat com está avui de tot 
to qae fa? olor de potítica i octipadíssirrt en 
els afers de la via del ferrocarril en construc-
ció deia qu'es Inspector del traball, no tenia 
jioticia de la publicació del nostro Qüestió-
^ t r f , pero eri tés com es en aquèis assuníos; i 
posseint idees clares dels projectes que du-
r a n t e s ièi lst^teriès^ocupavqnlà §et» aten-
ció, inmídiatí.ment anà contestant, punt per 
punt a les nostres preguntes amb tota anvli-
íut. Vetaquf en re-um loque de la nostra, ilar-
!-ga conversa en tregu'erem: 
„ . ¿ ? • *. ; 
Tothom sap amb claredat ío que jo pens 
• é i qüestions d'administració municipal per-, 
que durant les vegades qu'he ocupat el ca-
rrég de batle, no l'he ocultad mai a ningú. 
'Aix í es que casi no hi ha perquè detallar ¡es 
•Rieles ideas i molí manco ara que m'en som 
Separat per ocuparme més intensament en" 
els quefers dei ram an a que de moment estic 
4edlcat,' 
i ? 
Si, sempre es estat un dels meus projec-
tes més acariciats el de la resolució del 
problema ie les escotes i crec qu'hauria de 
ser un dels que més haurien de preocupar 
en eis directors' de Ja administració muni-
cipal. Aquesta infància abandonada pels ca. 
rrers, fent-ne deies seves, hauria de ser ob-
jecte de^més atenció. Aixó de si l'escola ha 
de ser graduada o unitària es mes qüestió 
dels tècnics, de l'inspecció;' pero de totes 
maneres s 'ha d'anar a ia construcció de lo-
cals capaços i amb totes les condicions hi-
gièniques que la llei i la pedagogia reclamen. 
Si en la meva ma hagués estat, si més líarg 
temps hagués duit la vara, les escoles s'hau-
rien fetes. 
Jo tenia ja tret un croquis de un pro-
jecte d'escola model amb grans patis i jardins 
aigo suficient,,sol i Jíum a voler que s'hau-
rien po^ut dur a cap a n u poca cosa de part 
de la viia contant en la prestació personal i 
ia subvenció qu'otorga 1 Estat. 
i ? 
En quant an el punt a hpnt emplassar els 
locals sé que la liei d;u qu« s'han de cons-
truir en les afores de la població, pero crec 
qu'es en quant a les Ciutats. Sobre tot. trob 
qu'en els pobles de poc vecindari, aoni els 
.al·lots respiren casi sempre .l'aire del camp 
no es-qüestió ü'alta vo^ua aixó del punt. Ai 
contran, trob que convé que estiguin en 
punts cèntrics i millor si esta dividit en dos 
grupos escolars de nius i dos de nines, Llocs 
no'n falten, perquè anel 'i.Kteu carrer cie la 
Puresa hi ha uns Irats venals. ie molt Je temps 
enrera, que be s'haurien poguí utilizar per 
una escola de nines, dedicant tot el solar 
qu'avni acupa La Sala a un grupo escolar de 
nins, aixó, contant amb la compra de Can, 
Qili, com diré mes envant 
Per altra part, fins en les afores d^ la po-
blació tenim el trast dei carré ú' Ani^deo qu'es 
diu Hort d'cu Pansecoia, que fent desviar el 
carré j 'Amajeo i donant-li la part d'aquest 
carré que li correspon i ademés is. pàrceia 
de su fibaiK fins al pas o trànsit qu'ha u'anar 
a i'tisució, a,nb pocs dineis se renuria un 
soirsr nioit ben orientat i - situat, prou cajaç 
per escola, patis, jardins i tot quant pu.;ui 
recomacír ia j.eda^ogia mo ierua, Aisi se 
tcnjria soíucionatei pm'n:ema escoiar sense 
el cost fabulós que moAs suposen. 
- t P 
També tenia estudiada la conducció 
d'aigos netes a la vila, que sense recorre a 
projectes molt costosos podria haver queda¬ 
da abastida la població fins en els barris ines 
estrems i alsarosos, per medi de dues cano-
nades qu'abavessassen la vila transversal-
ment una per la part alta í s'altra per la baix* 
que obrant en forma de tsif'j durien l'aigo fitis 
a qualsevol pu.it de Sta Catalina. 
i ? 
No hi ha que parlar de projectes de con-
ducció d.'ílgos brutes, quant tot sé resoi con-
tinuant el pfit de les clavegueres que durant 
la meua batloria vaig comensar. 
Si aquesta obra s'hagués continuada, 
avui tend.riem clavegueres a la mejor part de 
carres i se podria seguir la ciquia mestre fins 
a llarga distancia fora de la població, 
i ? 
, Per la Casa <h> ta Vila havia jo fet un 
gran projecte demiint la cisa de Can Giti 
de la Plassa do hi Constitució qu'hauria es -
tat una obra herrnosa i de gr^.i profit. Per dé 
pronta en ella shi haurie-i pogut ínstaía'r acla-
més de les oficines í deuen.lencies de l'Ajun-
tament, el telègraf i ei jutjat tot an els aïts i el 
baix podia també habilitarse per multitud de 
servicis. Per de pronta davant l'actua! plassa 
s'hi construiria una espècie de corre,iora co-
bro per ei obrers reuní r-se en les matinades 
quant van a cercar qui'ls e llogui. Mes endins 
unes caniiceríes mo.íel amb totes ies con¬ 
. drcións higièniques necesaries. La pascatería 
cabria també en el baix del edifici en el cairer 
de L'Ombra aont causaria la menor males-
tta posible per no tenir apenes vecindari i al 
mateix .temps disfrutaria de la centricidad 
qu'cis requereix. 
¿......1 
Atenció prtferent dedicaria a la reforma 
dels Rentadors púbiics ja qu'avui casi se 
poren (-onsiderar un foco d'infecció per 
acudir-hi tothom a rentar cïins una 'nateisa 
ai£Ó ies iiespuits de bons i de malalts. Per 
de pronta regularia l'aigo neta que va an els 
gnfons du! barrí de ia Puresa cap an el Cos, 
i miren'., de que r>ei conducte d j!s Rentadors 
n'hi aur.s ia més posible, Construiria en 
)'a:i^'Oí.dfeí dei cjp d'avaü de Ar<í Borrassà 
ve.inat dels actu .:; r intaJo;s un depóstt 
d'aigo una aisarós dei qui s'ea pogaés peti-
drese-upre qae s'cu í-nyués n^ces i ja t Ai-
sarta uns quants pams el pis deís Rentadors 
.actuals i en ílo: dh:i -er-hi un sol depósit o 
pica per tot-hom, feria unes piques indivi-
duals amb un grifó especial per cada una 
posant en des o mes torns les dones qu'a-
nassen a rentar-hi, el» dies que les piques 
no fossin suficients per totes. Cada renta-
dora s'hauria de cuidar de deixar la pica 
r^pectiVa amb tota netedat i la qui faltés 
a § aqueix precepte seria castigada amb una 
^Mta de deu o quinee cèntims, de peseta. 
AjÉamés feria apart un iloc espècia! per 
rentar-hi les robes de malalts, i fins i tot les 
de difunts, amb els utensilis necessaris per 
fer-hi bugades, netetjar-hi llanes etc, i no se 
tendría com ara la gran modèstia de dur-ho 
a la mar. * 
}Oh! altres projectes, }En tenia tants! 
Una mica més enllà d d s Rentadors devers 
¡0 que diuen Es Camprodó destinaria un o 
mítj cortó de terra a carnatge, aont s'hi 
poguessen enterrar cans, moixos i iota casta 
d'animals morts i no tendrí^m la vergonya 
de veurer-los consumir per les ciquies d ' a -
prop de la vüa an els petits i pe'ls boschs 
veinars eis més grossos. 
També en el cementeri catòlic hauria la 
vila de construir-hi un» ninxos individuals 
qu'al mataix temps satisfaríen la necesidat 
sentida per tots els qui sense tenir tomba, 
perquè no poden tenir-la, les sap greu qu'els 
cadavres de sos parents vagin dins la terra 
moltes vegades sense poder sebre ei punt 
fixo aont jeuen, i també serien una gran font 
d'ingresos per l'Ajuntament que amb una 
quinzena de ptas. cada una podria construir-
ne una bona partida que cediria després, 
a vint, vinticinc, trenta o més ptas. segons 
el temps que cada ú volgués tenir-los. 
é ? 
Som i no som partidari del emprèstit. 
Per una banda trob qu'es una gran cosa 
poder d 1 un cop resoldre tots aquests pro-
blemes i fins.üe justícia qu'els nostros des-
xendent» paguin per amortisar el gasto de 
lo qu'ells disfrutaran. Peró per altra banda 
sé lo dificil qu'es poder-lo aixugar una volta 
fet i per aquest motiu me fa molta por un 
emprèstit. Ademés jo crec qu'amb bona 
voluntat se pot íer tot sense necesidat u V 
pel'lai an aquest medi. S'ha de tenir en con-
ta que falten una partida d'anys per liquidar 
la recaudació de consums, i que se pot ob-
tenir una gran ajuda amb la prestació per-
sonal, si el batíe se cuida de fercumplir 
rigorosament, aquest servici. Igualment s'hau 
na d'apelar ais imposts entre els quals vaig 
a citar-ne un: El de un tant que se fassa 
pagar per cada arrova de porc que mata 
CHua famdia, qu'adamés de ser un grau 
me li ue rt^audaesó es de justícia. Hi ha 
ínoites famílies que matant un porc gros, 
s'excusen de comprar carn ni peix, üe lo 
que no se poden excusar la major part de 
euipíeats i persones de mig bras i com hi 
ha u.i impost damunt aquests articles resulta 
que ben injustament aquests son els únics 
que venen a pagar l'impost citat. 
Amb tots aquers meuis i altres imposts 
qu'es podrien citar dins pocs anys queda-
rifcn resolts tots aqueis problemes sense 
cap esfors extraordinari de part del Municipi. 
A pesar de tractar-nos amb molta més 
extensió cada un dels punts anotats, que 
ijo?. explicà amb gran copia de detalls, cre-
guérem teniem }a prou per dar a conèixer 
si bé en extracte, l'opinió del Sr. Tous i 
nos despeüirem d'ell, donantii mil mercès 
per i'amabihdüt amb que se piestà a ser 
per noitros interviuat, mercès que ti repetim 
desde aquestes humiis columnes. 
À. F. 
Cultura servereuse,, 
\ la part de ileoaat d'aquesta illa de Ma-
llorca s'hi troDa enclavat ei poble de So'n 
Servera No manco ilevanti que els de Artà i 
Capdepera, pretén com elis tenir dret a les 
columnes del quincenari LLEVANT, ont poré, 
quant vulgui, explaiar les seves penes, ex-
pansionar ses alegries, exposar „a la aprova-
ció pública llurs plans i aspiracions, publicar 
fetxories de llurs homos il·lustres, etc. etc. 
Es el poble (si mai hi sou estat) de le 
més bunic de l'ilia: obert a la part de mar 
aíica i aixampia abdós brassosa Puna i altre 
part d'ell, com si volgués abrassarlo i estre-
nyerlo quantre el seu pit, i la mar, agrahida, 
el regala tot l'any amb tes seves aures sa-
nitoses i i benolents; ell està assegut an 'e 
peu del Puig ue la-Font i enfila alguns dels 
carrers fins ben amunt de la seva pendent; 
sembU que un temps no l'hi foren prou les 
torres-vttiies üe cas 'Ht reu i altres possessi-
ons i volia estarse bai ai aguait del pirata 
qui, venguent üe moreria, sovint assaltava 
les seves costes i robava a n'eis seus fills; 
a la part de llevant hi té la cordiilera de Son 
jorüi que d'un cap toca ses aigos de \a mar 
i amb Paltre ens senyala el punt o endret ont 
cau d poble u'Artà, i perdemunt llur cresta 
aguaiten les torres de l'altre poble Ilevanti 
Capdepera; a la part de tfemuntana hi ha una 
col·lecció de turpjis que el defensen de les 
malanades ventades de Nort, pardemunt de 
les cuais hi guattent les roontanyes de l'Ermj-
ta i mes enllà: el puig de Farrutx; i a ta part 
de ponent una carretera real li dona la ma i el 
posa en contacte amb lo restant de Mallorca, 
El terme es replè de vegetació i a les ho-
res assembla a redols talment si hi hagués 
nevat, tal es l'abundància de l'ametlerar i tal 
esciatament de flors ha sobrevingut. De pi-
nars remorosos hi esta ben rodetjat com si 
fossin parquea i a n ei peu de les montanyes 
hi broden multiiut u'aubalions que armom-
sant la seva veu amb la dels pinars tauseils 
contribueixen en gran mamera afer la felici-
tat dels benhauratsserverms. 
Dons dins aquest tros de cel baixat a la 
terra com diria el poeta, hi seu el ditxós 
poble de So'n Servera ont res hi manca de lo 
que hi ha Sols una cosa hi reia falta pero ven 
turosament aquest dies, i subsanant Ja neces-
sitat que si sentia, acaba de fundarse un cen-
tre que ha per nom "Cultura Serverense,, Es 
ei part u'un projecte concebut fa ja 10 o 15 
anys i forsosament té que tss^r cosa bona. 
Els fundadors d'ell se son costituits en 
Junta Directiva i n'ha resultat president don 
Antoni M. a de ca'n Nebot. 
Noitros alabam a tal fundació i a tals fun-
dadors; puis que els fins i projectes d'ella 
i d'elis nò poren ésser mes lloables: Cultura 
civiíizació, instrucció, moralitat, etc. etc, tot 
a benefici del poble. 
Per aixó els alabam de tot cor i els ani-
mam a que no desistesquen de tan bons pro-
pòsits,, reiicitam anel Sr. President i demés 
de la junta, a tots els membres de dit centre 
i a tots els serverins puis que tots estam d 'e-
nhorabona, 
Dot> ser verins 
So'n Servera tl de febrer d# 1919 
S u b s i s t è n c i e s 
i T r a b a f l s 
A la Federeció Obrera d'Artà, diumenge 
passat al vespre s'hi celebrà un miUnenel 
que parlaren en Vicens Pirris, en Pep Rata, 
en Pere Papa i el retgidor Juan Nabot (a) 
Tit. L'objecte.era demanar al batie que tra-
baiàs per l'abaratiment de subsistències i 
perquè doni feina i paguin ela jornals com 
a minim a tres pessetes. 
Un orador va fer algunes estridències, 
pero tot lo demés anà en concòrdia, acor* 
dant-se que si el batia no contesta favora-
blement a la demanda diumenge se íasse «na 
manifestació, 
Dels derrers dies 
Enguany no hi ha hagut les bogeries d'al-
tres anys. La cosa es anat amb més cajffl»-, 
Així mateix s'han tocades moltes xítríbçm-
bes s'ha caritat molt i s'ha donat broma, 
pero aixó qui mentres se fassa be es una cos-
tum ben tolerable i fins ailó de pasar les 
vetlades dins una cuina tocant guïterrea, fe-
rreguins i ximbombes, xorracs i cantar les 
cansóns típiques del pafs amb aquelles tona 
des tant nestres, es molt paus. ble i dïffrje de 
conservat-se. • 
Lo que ja no hu es tant es lo que se-jae^ 
ten introduir, aixó es els balls de míscafes.,; 
Enguany eren tres els punts avontsèawtó* 
cià aquest ball; a sa sociedat Instrufàify·M.i 
Recreo o Casino de Can Mas, an escasièt?! 
de Can Pirris i an es de Can Andreu 
Font Calenta. Pero vei)turusa;n«nt el pojph 
demostra tenir molía sensatesa i no acujíià 
la crida. Va trobar que lo que no està")»/ 
íer-se a la destapada, manco hi estaràíète 
mascarats. Se pot dir que sols no se pçgttli 
ballar, perquè just unes poques màscares M; 
comparegueren i fins hagueren de pagar ets, 
sonadors sense haver tret ni pes llum. , j 
Sia l'enhorabona per totes les mares que 
no comportaren que ses filles anassen a ea^ 
brutir-se dins aqueis centres dolents fettt-pfe 
malbé sa pròpia honra, i per aquelles fiile* 
que tengueren prou delicadesa i seny por ,ip 
deixar-se dur a llocs de tant de perill. , , 
Qu<í aques seny. tant característic fiti*, 
ara en el nostro poble perduri per motís, 
d'anys i què cada any se fassen aíximateíx 
uns darrers diesben divertits com los hi feia 
la gent d'en temps primer, els nostros anter 
passats. 
F l a m a 
Espectacles 
Un gran aeert hatengut el CoJ-Jegi de Ger-
manesj-de la Caridat en organizar durant 
aquest derrers dies, algunes in nc i o ne. tes qu'al 
mateix temps qu'han tengut entreteagut ej 
públic i l'han adissonat moral i artésticameat 
han corjseguit aJJunyar-lo amb gran part delí 
espectacles inrnoraís que durant aqueis pas* 
sats dies se celebren. 
Tres vespres hati donat la funció í altres 
tats haquessen pogut un ple a Tessar, tal era 
l'entusiasma que despertà en la pobiasió aqueix 
espectacle casi be nou dins la vila. 
Les funcions tenien lloc en una Saja.de 
l'Hospital aont s'hin improvisà un eseeoàri 
molt ben arretgiat Hi havia números <U Caá.* 
L·LBTAKT i 
ÇOnetes amb gestos amb gran afinació i molta 
gratia per nenes la major part petitones de tres 
a sis anys que vestidetes de blanc eren un en-
cant. 
Interpretaren altres més giandetts. Le sar-
sueleta in&md «La Virgen de )a ermita,» i les 
més grans Santa inés, drama amb u\;s actes, 
dosciíadres, de la Galeria Salesiana. Totes lei 
peti té» actius heu feren inmiiiorablememts 
sortint-foselgest amb tou naturahdad i la p a -
raula amb gràcia i correcció inesperades de tan 
tendres nines. Voldríem poder citar els noms 
deies mes notables pero per fer-ho las haurien 
de citar a totes, perquè totes estaren a üna altu-
ra admirable. 
Lo més notable peró de tals espectacles fo-
ren fes aparicions de La Verge Santíssima i 
Santa Inea, voltades d'Angels dins un nimb 
de llum q.u'era una maraveüa i deixava emba-
docada a la concurrència. Se coneix que les 
direciores tenen un gust artístic no vulgar. 
P--bigueri toies les artistes improvisades, 
ses fàmilies respectives i mòlt especialment les* 
directores i'henhorabona més entusiasta, espe-
rant que no sera l'única vegada en que se 
| sacníkaràn en organisar actes com aquests 
| qui tant contribueixen a formar el gust artístic 
le les deixebles i dels espectadors. 
AIDON. 
NOU ESCRIPTOR*»Hem vist damunt el 
setmanari ciutadà «L'Ignorància» una bella 
poesia «Desitj» fetxada a Artà i firmada «Clar-
i-net. A pesar de desconèixer l'Autor ei sospí-
tam i desitjarien» rebre per la nostra publica-
ció colca producte desa fantasia. 
ALTRES PRODUCCIONS.— Novament 
hem rebut un feix de exemplars del periòdic 
de Borranquilla (Colòmbia) «El Dia» en els 
que hi .segueix publicant ben raonats articles, 
el nostre amic i bon patrici D. Juan Payeras 
Perxarïa, natural d'Atia. Ei íelicitam de nou i 
ii pregam mos fassi arribar colca producció a 
posta p'el nostro periòdic. 
CA-NOSTRA—Aquell xamós setmanari 
d'Inca que tan alt posava el nom d'aquella 
Ciutat, que se transforma después en «La Veu 
d'Inca» i aquest any passat suspengué sa 
publicació a Causa de les critiques circunstan-
cias qu 'encara anam atravessant, ha aparegut 
altra volta amb nova fornia.. Constara de 4 
íulies o sien 8 planes, si bé e ípnmer a." consta 
ja de ó tulles o sien 1% planes. Surtirá cada 
més per ara. Mo* alegram ferm de la sortida 
del Confrare al que desitjam llarga i espléndida 
vida i amb gust establim el canvi. 
C R Ó N I C A 
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METEOROLOGÍA—Dies espléndits. Her-
mos sol de aiarc, Temps primaveral. Així son 
estats la major pan deis dies d'aquesta quince-
NA. El temps s'es estirar de bon de veres. Tot 
FA preveure una anyada abundosa, que heu 
será si Deu ho vol. 
SANITAT—No pot ésser millor. Apenes 
se mor ningú i malalts n'hi ha pocs i no de 
gra vedat. Llàstima peró que tenguem aqueixa 
taca de la tuberculosis que mos desbarata fora 
mida la planeta. Enguany desde 1 de 
Janer nohi <a més que sis difunts grans. D'ells 
n'hi ha cuatre de tuberculosos. ^No hi ha 
manera de combatre aqueixa terrible malalt'a? 
PELS POBRES T RA BALLA DORS—El 
Sindicat de la Caixa Rural d'Artà en vista de 
l'estat precari de la major part dels treballa-
dors ée la localidat va acordar beneficiar-ios 
en lo posible, i an aquest fi. va comprar una 
partida grossa de saques de farina i va fer cri-
daanunciant que se vendria a tothom a preu 
de cost. Ara anam per bon camí. Es durant el 
mal temps que shaii de feries obres bones. I 
ara ho es i iu m, i er iürsa el pobie ha d'agrair 
a la Junta del Sindicat, el seu desinterès a favor 
de la classe pobre. 
PREDICADOR—Ha vengut a prediear les 
Coranta Hores deis «Darrers dies D. Pere J. 
Quetglas Pvre natural de sa Pobla Sense poder 
dir quç hi haja hagut moltíssima. concurrència 
Hia notat que ha aumentat molt damunt els 
anys passats. Se veu qu'ei poble se vol recon-
ciliar amb Deu, perquè aquest mos alliberí del 
terrible assot que mos amenassa. 
te V 
CQPÍA—»«Correo de Mallorca» copia la 
nostra protesta contra l'acord de la Diputació 
referent a Phistoria de Maliorca, que publica-
rem el n." passat. 
CONVALESCENT—Una volta entrat en 
període de franca convalescència, ha vengut a 
passar una temporada entre noltros el nostro 
i w a a m i c i col·laborador D. Daniel Cano Can-
tallops, Oficial telegrati&ta resident a Barcelona 
• Çelebram que s'haja posat bé i ia seva vengu¬ 
í; (ia, desitjant qu'els aires sanitososdels nostros 
h Cirops ii retornin totalment U salut perduda. 
Hem rebut el* darrers números de«Novela 
Nova» 1 «Novel·la Teatral Catalana» que son 
«Espanya Endins» d'en Girbai Jaume ia pri-
mera i *L Amor Vigila d'en Poal i Oregail, ia 
segona. Sos preus son 10 i 30 cèntims respec-
tivament. 
Per l'Autoridat Esglesiàstica de Mallorca 
han estat condemnats elsperiódics «Foc 1 Fum» 
«Ubrero tialear» 1 «La Vozdel Pueblo»de Ciu-
ta t ! «En Xerrim» de Sóller. 
FORT.—Segons diuen les ventades que va 
fer després de les darreres pluges secaren molt 
ia crosta de la terra i avui apenes se pot entre-
cavar, üería bo que fes un altra ploguaeta i ia 
reblaras per poder tirar envant aquella reina, 
a c a r a o ^ a o ^ a r ^ m r l · j i n ' g F E g s - " ' n i 
Swsiá extraordinari da día I di Janer de 1919 
per base la riquesa d«l aeus amos. Els Srs. Feme¬ 
nies, Carrió, liebot, i Ll&hrès creuen de parer d« 
perer da que tant dels homos com'eis attres ,se 
seuvalassm segons La posició dels habitants, afe-
gint el Sr. Nebot que eü era de parer de que se po-
gue&iu senyalar de un fins adeu . protestant de la 
majoria. 
8.- Que un» Cotnisió composta dels Srs. Feme¬ 
nies, Casellas, Espinosa i Nebot dividesqui els 
habitant* en categorias i senyali el mira. de jor-
nals a cada categoria. 
Sessió de dia 12 de Jener 
Presidits pel Batle i a,mb assistència del retji-
dors.Srs Femenias, E. Espinosa, G, Carrió, J. Ne-
bot, B. Esteva. P. idabrés, B. Riera, F. Picó, se ce-
lebra aquesta sessió prengtient els siguents 
acorts: 
1.* Aprovar l'acte de l'anterior. 
3.' Aprovar el padró de prestació personal co-
Tresponet at actual any lolgen ei que s'han con-
tinuat dos jornals als hómos no exeeptuats i de 
conformidiU amb lo acordat per \n majoria deia 
Comieió B'sau «envaint au els carros i bisties, uu 
jornal si 6\s seus amos paguen per utüidats menos 
de 50 pts, dos jor alsüp 50 f'ia n 150 i tres jor-
nals an els qui pttpui:) mer il • Tjv* pts, acordant 
exposario an el públic per vuit dies per efectes de 
reclamació Q s. 
Mudansa 
Cerc l'ideal per la terra: 
—l'ideal g'eg amagat.-— 
He trescat del pla a la serra, 
de la oila y la ciutat. 
Ni poblats, ni valls, ni comes, 
m'aiasamptenel cor estret.... 
UaucÉÍl qui muda ses plomes 
no canta, piula de fret, 
Píome» del cor arrancades, 
aomni de ma joventut, 
sense eixes plomes pintades 
el meu cor sesent retut 
Perdudes ses belles jates, 
ni te forsa per volar, 
ni'l plomissú de ses ales 
es prou per agombolar. 
Baix la presidència del Sr. Batle i amb assis-
tència dttïs retjiüors A. FemeaibS, £ . üspiuosa, 
G. Ciirrió, J. Nebot, D, Esteva, B. ftiera i fcr. Picó 
se celebrà aquesta sessió per cumpiimtmtar lo 
aispost *sa eia «ruclwb 25 i •Hi d» la wgent lley 
Eíector&l per Senadors o sigui ia formació da la 
liibtade eioctoi's per uouibrar comproiuisarís per 
l'elecció de tieaador acordàase eiguia les llistes 
anteriors les cuais s'exposaran a ne'l públic fins 
dia ¡20 per electes de reclamacions. 
Sessió ordinapia de dia 5 
Hcunits amb el Batle ebretjidure A. Peiuenies, 
}. Casellas, ü. Espinosa, G. Carrió, J. Nebot, 
M. Esteva, P. Liabies, B- Kier», B. Alsina, F. Picó 
prengueren ei siguenu acorts: 
1/ Api ovac t a«ta ae la anterior i ratificà la dft 
l'extraordinari* d« aia primer. 
i." Aprovar Pextracu* dels acorts presos du-
rant el més de Desembre i en viarios at üxem. sefior 
Governador per la eeva aprovació. 
3" Aprovar el resum de vesins i doiniciiiats en 
aquest terme fins a 'ól de Desembre segons resul-
ta del padró üe veuiua derreramenc coufeccioaat i 
enviar uu duplicat <i la Diputació. 
4.* Aprovar la distribució Ue fondos per c.pital 
per sartisferles obligacions d*jquBí>l més. 
5.* Que el tíecrttari vagi a Ciutat perasuutos 
d'aquest municipi i que íi diguin abonat ela gustos 
del capital Ulmprevits. 
6." Ho remetre al Excru. Sr. Governador un 
nou preBupost ordinari per ei pròxim aDy lüia a 
l ü - ü ptr no voior modil'i.'.ar cap partida en el re-
mes per aquest Ajuntament abans de la publica-
ció de ia L:ey de al de Desembre. 
8.' Que eluúmcío de jornals personals que cClia 
d« fer l'any corrent sigui de dos pels homos no 
exceptaats i 9» cu«at a carros i bjetis ge prengui 
Me fa enveja la ventura 
de qui vol*, cap al sol, 
i sols puc midar l'altura 
amb los ulls, rnes no amb el vol. 
Al sentir cantats o tro o es 
les voldria acompañar: 
¡Oh si tregües ales novest 
Si altra pic pogués miar. 
Llavors, ma cansó 'rep resa 
també fora de sentir: 
qu'aqueix /rei que'm te corpresa 
sols üolar s'ha de,z't/nyuir. 
Mabia Sa l v a . 
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BUdÒSÀ'Ca} Cicincincici 
E N B O N S I 8 A R A T O 
Comestibles de iota easfa, licors, dulces, galleïas, atc, etc, £ Grandiós suríit de perfumeria 
fiqaesta e a s a e s V . a n i e a d e p o s i t a t ú a d i n s A i ? t à d e l A f í í S T U f l E U 
F i x a y - v o s be en sa D i r e c c i ó : C A B R E d e P A L M A , 3 A R T À 
L agencia Biijosa'WGarizncia serveix ml esment, puMidat i barato qualsavoi encàrrec se li fassa per ciutat i pels altres pobles de Mallorca 
Pespaig a ^ r í à ; O&rré de Pfdma, í i ú i r n 3 S§ Pespa ïg Palitja; E s t a n c d * $ s B a n c h d e s ' O I I 
Í • :•. 
s i i 
> * ; 
* .Si* 
|J r- : 
'ísfeï 
d?*8 
fai ti" 
Grandes a l m a c e n e s ! 
; p $ Figuerola 
"iti 
S. i¿ .
o 
f :,' i_a ,¡ » .-¡.5 í',e-> vte Zapatería Pañería 
' ' 'i-diiciià ranoi^na Lencería :-
•-. tÍ£ rYvtto jíiJeria, Artículos pan Viaje . 
3 3 v í l £ T Q 3 DiS R E G A L O iJ', 
» ej>Ósiío de njá^üioas paríaoles 
P A T H E F O N O — 
rSEClO FidO — — 
i, 79,li. la.De.tS8 m Teléfono,217 
! issisi 
NOVEDASTS - MOVEOATS 
V i s i t a a l a t e n d a d e 
Ca ses massetes 
Ront h i t p o b a r e a S>P-
t i e l c s d ' e s e t ñ , CD en c e -
r i a s P e p í a r a e P Í a , i jct-
g u e t e s p 3 P t o t s g u s t s 
C a r r é d e P a l m a , 1 S 
| C A P B O T I G A 
VEN EN MILLOS CONDICÌONS QUE*SA DEN 
Juan ficensfà'}'Jan : 
Tota casta d'artieles, comestibt-s, gafietas, etc. • 
Li. C A C C I O 
T E D E F O S . T DÉMÀQULNES D E CÓSlR 
?f \ r)<i i M C O N 5 
lm ta.é fati casta dlstenìs ossial». Bndiria G-ita. -ti. 
LIBECCIO: ALCARIOT, $ 
f A K t\ ñ C ! 
D B 
L i o r e o s G a r c i e s 
OBERTA A TOTES HORES 
V i n s i a i x a f o p s m o t i i c l n a i s 
A f a r o p s de c u c s tiel O r . Slfiorey 
p r e p a r a t a m b e r b a c u q u e r a d ' A R T A 
PLAESETA D'ES /WARXANDO 
GRAN BOTIGA 
AMB GENERO DE TOTA CASTA I A TOT. PREU; 
— : C ALSAT FI I DE MODA :— 
A C A N A V I V f S 
• C A R R É D E P A R R O Q U I A , 1 ' 
E b a n i s t e r i a 
d e m o t b l e s 
D ' E N 
l 
JL 
Parroquia, 7 , 
A R T A -
ROñDñlES 
• D E ftEN.ORCA 
. per . 
Andreu Ferrer 
an.sqjcsta sdininìstracid 
podreu encarregar 
tota casta de 
I M P R E S O S 
». , -_,—, ^_ t r ^;—, — jCTffi 
•• Ü-Ü1 a R t ó R l A , • • P A-1«?¿5 Ü ' B l ' M - :' ì - '^^ l 
DÉ - • 
Fer re r i .Su reda 
qui ifflliateujïper se Día ¿sia a ia <mà\ i un' gr^ 
: ... - iliiiiites, fes,, HapiteriMlc 6tc ï" 
llibre? esíoiars i Tellláíosbjí"-.íj 
A PREU DE CATÀLEG : ^ , : ¡ b . | 
s'EìicamaniieB Sa toia [asta en tola paaisalijí '\ : 
QUA TRE CANTONS, 3 ARTAÍÍIÍ 
Ensaimadas' i Paneís 
. . . . . . . ^ " . . * ' ' 1 ! •. >j 4 
. En lloçli se troben miJJós que.á.Já,- j , ^ 
B S F O Ü ' N N O Ü 
_ — - , D B 
jjüquel Roea Castsl | 
' Já- 0a"í>oíí0á bei í í r o ^ c a v ; ' ^ . ^ ^ 
, ;- sempre'^110, . ^a i íü t iv^ 
galletas, beíctitís* 
rollete, í tota casta be paeíícería --(f 
....TAIBBÉ SC l i l i A" W H C H 4 ^ 
Nefedat, proijtitat, i e c o r j o r ^ í a^fl 
I DESPAIG Carro de Palma 0? bis. -, 
